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ABSTRACT 
Ramadhan, SigitPramula. 2015. The Increasing Learning Outcome of Social 
studies by UsingSTAD (Student Team Achievement Division) model the 
struggle to defend of Independence materialin the fifth grade students of 
SDN 4 Hadipolo.Primary School Teacher Education Faculty Teacher 
Training and Education Faculty, Muria Kudus University. Advisor (1) Dr. 
Murtono, S.Pd (2) Imaniar Purbasari, S. Pd, M. Pd 
 
Keywords: Learning Outcomes, STAD (Student Team Achievement Division) 
 
This purpose of the researchis to increase the result of the historic by using 
STAD (Student Team Achievement Division) modelthe struggle todefend of 
Independence material in the fifth grade students of SDN 4 Hadipolo. 
The result of the study is identification or effect from the ability to do 
something. Learning outcome can be seen through the evaluation activities to get 
the evidencing data to know the increase of student’s ability to achieve the 
purpose of studying. STAD learning is the model of studying to examine the 
students understanding concept according to group work with fun learning. In this 
research, STAD model uses in the historic of the struggle to defend of 
Independence material. The student is divided into some group’sheterogeneity, 
after that giving exercises and teacher as facilitator, after they finished the 
exercise, one of them present the result of their discussion and the teacher give the 
achievement individually or group which is active participation in learning. 
The classroom action research is conducted in the fifth grade students of SDN 
4 Hadipolo with subject of the research is 24 students. The study passed for two 
cycles, where each cycle consists of four stages: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable was the STAD (Student 
Team Achievement Division) model. The dependent variable was the result of 
learning outcome of historic subjects. The instrument of this study were testing, 
observing, documenting and interviewing 
The results of the classroom action research by using cooperative learning 
type STAD for historic study in fifth grade students  shows that the learning 
outcome and management learning from the teacher in each cycles. The 
completeness classical from the students in pre-cycle is 37, 5 % with the average 
around 68, 33 increase in first cycle to be 45, 8% with the average is 73,5 and the 
second cycle increase to be 70,9% with the average is 76. The learning outcome 
students in first cycle in afective aspect is 2, 69 with categorize is good. That is 
increased in the second cycle is 2, 83 with categorize is good and the psicomotoric 
aspect increase in first cycle with the average is 2, 56 increase to 2, 80. Then, the 
learning management of the teacher in first cycle is 3, 11 with categorize is good, 
and that increase in second cycle is 3, 27with categorize is good. 
Based on the classroom action research conducted in the fifth grade students 
of SDN 4 Hadipolocan be concluded that the use ofcooperative learning type 
STAD can increase the learning outcome for historic study in the fifth grade 
students of SDN 4 Hadipolo Jekulo Kudus. So, the teacher can use the learning 
model in learning process in order that the student can learn goodly. 
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ABSTRAK 
 
Ramadhan, Sigit Pramula. 2015.Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Model 
STAD (Student Team Achievment Divisions) Materi Perjuangan 
Mempertahankan Kemerdekaan Siswa Kelas V SD N 4 Hadipolo. 
Pendidikan Guru Sekolah  Dasar Fakultas  Keguruan  dan Ilmu 
Pendidikan,  Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. 
Murtono, M. Pd (2) Imaniar Purbasari, S. Pd, M. Pd 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, STAD (Student Team Achievment Divisions) 
 
 Penelitian ini bertujuan meningkatkan hasil belajar IPS Melalui Model 
STAD (Student Team Achievment Divisions) Materi Perjuangan Mempertahankan 
Kemerdekaan Siswa Kelas V SD N 4 Hadipolo. 
 Hasil belajar merupakan identifikasi atau akibat dari adanya kemampuan 
melakukan sesuatu hal. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang 
bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat 
kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran STAD 
adalah model pembelajaran yang diterapkan untuk menguji pemahaman konsep 
siswa secara berkelompok dengan suasana yang menyenangkan. Dalam penelitian 
ini model STAD diterapkan dalam materi IPS perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok secara 
heterogen kemudian diberikan tugas dan guru mendampingi, kemudaian setelah 
selesai mengerjakan salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
kerja kelompoknya serta guru memberi penghargaan baik individu maupun 
kelompok yang aktif berpartisipasi. 
 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SD N 4 Hadipolo 
dengan subjek 24 siswa. Penelitian ini berlangsung selama 2 siklus. Setiap 
siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. 
Variabel bebas adalah Model Pembelajaran STAD (Student Team Achievment 
Divisions). Adapun variabel terikat Hasil Belajar IPS. Teknik pengumpulan data 
menggunakan tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data 
menggunakan analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD pada pembelajaran IPS kelas V menunjukkan peningkatan 
hasil belajar, dan pengelolaan pembelajaran guru setiap siklusnya. Ketuntasan 
klasikal siswa pra siklus sebesar 37,5% dengan rata-rata 68,33, meningkat pada 
siklus I menjadi 45,8% dengan rata-rata 73,5, dan pada siklus II meningkat 
menjadi 70,9% dengan rata-rata 76. Hasil belajar siswa siklus I pada ranah afektif 
memperoleh skor rata-rata 2,69 dengan kriteria baik, meningkat pada siklus II 
menjadi 2,83 dengan kriteria baik dan pada ranah psikomotorik meningkat dari 
siklus I memperoleh rata-rata 2,65 meningkat menjadi 2,80. Pengelolaan 
pembelajaran guru siklus I memperoleh skor rata-rata 3,11 dengan kriteria sangat 
baik, meningkat pada siklus II menjadi 3,27 dengan kriteria sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD N 4 Hadipolo dapat disimpulkan bahwa penerapan model kooperatif tipe 
 
xi 
STAD dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD N 4 Hadipolo 
Jekulo Kudus. Untuk itu disarankan guru menggunakan model pembelajaran 
dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat belajar dengan baik. 
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